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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБ-РЕСУРСУ  
ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО ПЕРІОДИЧНОГО 
ВИДАННЯ 
Вивчено концепцію інформатизації наукових медичних періодичних 
видань. Розроблено структуру моделі інформаційного ресурсу; створено 
алгоритм програмного продукту; опрацьовано механізм впровадження та 
визначення методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій у 
розробку інформаційної системи. Для реалізації розробленого алгоритму 
було обрано засоби програмного продукту AS4U. Розроблено та 
впроваджено інтернет-сайт www.aml.lviv.ua для фахового періодичного 
медичного видання “Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний 
часопис”, засновником якого є Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького. Використано статистичні 
показники реалізованого сайту за п’ять років (2014−2018 рр.) для 
дослідження впливу наявності інтернет-сайту періодичного видання на 
наповнення контенту часопису та розширення комунікацій наукової 
спільноти. Обрані програмні засоби дозволяють редакції часопису 
самостійно без послуг програміста в режимі он-лайн працювати над 
наповненням сайту, що дає змогу швидко та якісно коректувати контент, а 
система паролів для надання доступу до контенту забезпечує захист 
інформації та доступ до неї у будь-який час та у довільному місці. 
Ключові слова: інформатизація, наукове періодичне видання, AS4U, 
Public4u, File4u, Galery4u, інформаційний ресурс. 
Изучена концепция информатизации научных медицинских 
периодических изданий. Разработана структура модели информационного 
ресурса; создан алгоритм программного продукта; проработан механизм 
внедрения и определения методических подходов к оценке эффективности 
инвестиций в разработку информационной системы. Для реализации 
разработанного алгоритма были избраны средства программного 
продукта AS4U. Использованы статистические показатели 
реализованного сайта за пять лет (2014−2018 гг.) для исследования 
влияния наличия интернет-сайта периодического издания на наполнение 
контента журнала и расширение коммуникаций научного сообщества.  
____________________ 
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Разработан и внедрен интернет-сайт www.aml.lviv.ua для 
профессионального периодического медицинского издания "Acta Medica 
Leopoliensia / Львовский медицинский журнал", основателем которого 
является Львовский национальный медицинский университет имени 
Данила Галицкого. Проанализировано влияние введения интернет-
ресурса на наполнение контента журнала и расширения научных 
коммуникаций. Избранные программные средства позволяют редакции 
журнала самостоятельно без услуг программиста в режиме он-лайн 
работать над наполнением сайта, что позволяет быстро и качественно 
оформить контент, а система паролей для доступа к контенту 
обеспечивает защиту информации и доступ к ней в любое время и в 
произвольном месте.  
Ключевые слова: информатизация, научное периодическое издание, AS4U, 
Public4u, File4u, Galery4u, информационный ресурс. 
The concept of  scientific medical periodicals informatization is studied. At 
the first stage, the structure of the information resource model was developed; 
created software algorithm; the mechanism of implementation and 
determination of methodological approaches to the estimation of investment 
efficiency in the development of the information system is worked out. AS4U 
software products to implement the developed algorithm were selected. The 
statistical indexes of the realized site for five years (2014−2018) were used to 
study the influence of the availability of the Internet site of the periodical to fill 
the contents of the journal and to expand the communications of the scientific 
community. The website www.aml.lviv.ua was developed and introduced for the 
professional medical periodical "Acta Medica Leopoliensia / Lviv Medical 
Journal", the founder of which is Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University. The site is filled in four languages: Ukrainian, English, Polish, 
Russian. The influence of the introduction of an Internet resource on the 
content of the journal and the expansion of scientific communications has been 
analyzed. The implemented model of the site has shown a positive impact on the 
expansion of the possibilities of scientific communication, the availability of 
content of the periodical, simplification of the process of preparation and 
presentation of scientific messages. The selected software allows the editorial 
staff of the magazine to independently, without the services of a programmer, to 
work online to fill the site, enabling the content to be quickly and qualitatively 
adjusted, and the system of passwords for providing access to content provides 
protection of information and access to it at any time and an arbitrary place. 
Keywords: informatization, scientific periodicals, AS4U, Public4u, File4u, 
Galery4u, information resource. 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Інформаційні та 
комунікаційні технології сьогодення невпинно охоплюють і стають 
невід’ємною частиною усіх галузей людської діяльності, серед них 
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наукова та медична.  Важливу роль у процесі наукової комунікації 
належить фаховим періодичним виданням. Публікація у науковій 
періодиці дозволяє вченим створювати нові інформаційні 
повідомлення, брати участь у наукових дискусіях, мати доступ до 
актуальної наукової інформації, відкриває нові творчі можливості для 
наукового співробітництва і, як наслідок, сприяє впровадженню 
новітніх розробок у систему охорони здоров’я. Тому особливо 
актуальною нині стала інформатизація періодичних видань України. 
Аналіз публікацій. Проблеми розробки засад інформатизації 
періодичних видань вивчали зарубіжні та вітчизняні науковці. Серед 
них Б.-К. Бьорк, З. Турк [9], О. Макензі [10], Р. Пек, Ж. Померанц, 
С. Палінг [11], О. Платонова [4], О. Воскобойнікова-Гузєва [1], 
Н. Т. Задорожна, Т. Г. Омельченко, К. Л. Валь [2], І. Рижко [6], 
А. Радченко [5], Т. Ярошенко [7], Т. Яцків [8] та ін. Ця дискусія 
розпочалася у науковому середовищі на зламі ХІХ та ХХ ст. 
Дослідниками доведено, що розвитку електронних версій періодичних 
наукових видань сприяє низка чинників, зокрема, здешевлення 
поліграфічних видатків, доступність нових наукових розробок для 
широкого загалу науковців, створення єдиного світового наукового 
простору, зручність підготовки публікацій тощо. 
Вартою уваги є запропонована стратегія безпаперового суспільства 
у XXI ст. та перехід на статейно-орієнтовану модель поширення 
інформації. Такий підхід є задекларований у наказі Міністерства освіти 
і науки України «Порядок формування переліку фахових видань 
України», затвердженому 15.01.2018 р. На нашу думку, серед його 
положень важливими для інтеграції науки та наукової періодики 
України у світовий науковий простір є присвоєння кожному 
опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора 
DOI та наявність веб-сайту видання з українським та англійським 
інтерфейсом [3]. 
Мета роботи. Метою роботи є розробка моделі інтернет-ресурсу 
науково-практичного періодичного видання, вибір сучасної технології 
проектування й розробки веб-презентації, створення та впровадження 
проекту інтернет-сайту періодичного часопису, оцінка впливу 
використання веб-технології на наповнення контенту періодичного 
видання. 
Основна частина. Обрана нами концепція інформатизації наукових 
медичних періодичних видань передбачає реалізацію двох етапів: 
перший – створення індивідуальних офіційних сайтів; другий – 
представлення фахового періодичного видання в міжнародних 
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наукометричних базах даних. Такий підхід дозволяє розширити 
національний науковий простір України, надає науковцям більші 
можливості для аналізу публікацій та подання статей, підтримки їх 
супроводу від моменту подання до публікації. З метою впровадження 
цієї концепції нами було розроблено інтернет-ресурс фахового 
періодичного видання.  
У результаті наукового аналізу й пошуку нових підходів в 
інформатизації медичних закладів та нових технологій проектування й 
розробки веб-презентацій для медичних періодичних видань було 
проведено: розробку структури моделі інформаційного ресурсу для 
реалізації інформатизації послуг часопису з використанням сучасних 
інформаційних технологій; формування методики оцінки ефективності 
застосування інформаційних технологій на етапах їх впровадження та 
експлуатації; створення алгоритму програмного продукту та 
опрацювання механізму впровадження та визначення методичних 
підходів до оцінки ефективності інвестицій у ІТ системи.  
Пропонований веб-ресурс було реалізовано засобами системи 
Public4u та програмного продукту AS4U, яка є редактором з 
величезними можливостями, що не вимагає особливих підходів. Вона 
дає змогу редагувати веб-презентацію без послуг програміста в режимі 
он-лайн і сприяє швидкому та якісному коректуванню контенту. 
Розроблено та впроваджено проект web-ресурсу www.aml.lviv.ua – 
інтернет-сайт фахового видання «Acta Medica Leopoliensia / 
Львівський медичний часопис» (AML), засновником якого є 
Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького (ЛНМУ). Меню сайту має ієрархічну структуру і 
складається із таких шести основних пунктів: Про журнал, Проточний 
випуск, Рейтинг, Архів, Авторам, Контакти. Деякі розділи мають свої 
складові елементи: «Часопис» включає три підрозділи: Редакційна 
рада, Редакційна колегія, Історія часопису; розділ «Архів номерів 
часопису» – номери часопису по роках починаючи від 2008 року; 
пункт «Авторам» – Видавничі засади, Рекомендаційні засади, 
Приготування статті до друку, Декларація етики, Повідомлення про 
конфлікт інтересів, Рецензування. 
Розроблений нашим колективом сайт підтримує чотири мови: 
українську, англійську, польську та російську (рис. 1). Важливим 
елементом сайту є архів номерів. За статистичним даними, 
«розміщення статті в Інтернет у відкритому доступі збільшує число 
«паперових» посилань на неї у три – п’ять разів» [1, с. 38], що 
безпосередньо впливає на суттєве збільшення такого важливого 
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показника якісної оцінки наукових досліджень та впливу вченого або 
організації на світову науку, як індекс цитувань. Розроблений веб-сайт 
апробовується упродовж трьох років. Здійснюється його технічний 
супровід, враховуються зауваження редакційної групи та вносяться 
зміни у програмне забезпечення. Архів номерів оновлюється з 
публікацією нових номерів і наповнений починаючи від 2008 року. 
 
Рисунок 1 − Головна сторінка веб-презентації  
медичного часопису AML 
Як видно із рис. 1, у розробленому проекті реалізовано систему 
пошуку, яка допомагає авторам віднайти потрібну інформацію. 
Презентація новин від редакційної колегії є актуальною для авторів 
часопису та всієї наукової медичної спільноти. 
На сьогоднішній день фахове періодичне видання AML внесено до 
13 міжнародних публікацій наукових баз даних та наукометричних 
каталогів: Advanced Science Index  (ASI), Bielefeld Academic Search 
Engine (BASE), Biblioteca Virtual em Saude (BVS), Citefactor, European 
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), 
Google Scholar, Index Copernicus, Journal Tables of Contents 
(JournalTOCs), Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, 
Scientific Indexing Service (SIS), Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat 
Online Computer Library Center (OCLC). 
Модуль «Статистика» дозволяє проаналізувати статистичні 
показники експлуатації розробленої програми. Таким чином, за 
2015−2018 р. здійснено понад 130 тис. відвідувань сайту. По роках цю 
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статистику показано на рис. 2. Найбільше відвідувань було зроблено із 
США (43,19 %), Німеччини (13,67 %) та Великобританії (13,59
свідчить на користь багатомовності сайту та його популяризацію у 
міжнародному науковому середовищі. 
Рисунок 2 − Статистика відвідувань інтернент-сайту 
у 2015−2018 рр. 
Вплив запровадження інтернет-ресурсу на наповнення контенту 
часопису наведено на рис. 3. Спостерігається тенденція до збільшення 
кількості публікацій щорічно як із числа авторів-працівників ЛНМУ, 
так і з інших медичних наукових установ.  
Рисунок 3 − Динаміка кількості публікацій у часописі AML
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Окрім науковців ЛНМУ, авторами AML у 2014−2018 рр. стали 
представники Інституту медсестринства і наук про здоров’я (Жешув, 
Польща), Інституту медицини села (Люблін, Польща), Академії 
фізичного виховання, Сьльонского медичного університету (Катовіце, 
Польща), переважної більшості наукових та навчальних закладів 
України: Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова, Харківського національного 
медичного університету, Української медичної стоматологічної 
академії (Полтава) та ін. Таким чином, можна констатувати, що 
впровадження інтернет-сторінки наукового періодичного видання 
сприяє розширенню наукових комунікації. 
Висновки та перспективи подальшого розвитку. 
Запропонований у розробці інтернет-ресурсу наукового медичного 
періодичного видання новий підхід сприяє спрощенню діалогу між 
авторами та редколегією журналу. Представлення фахового видання в 
інтернет-просторі у якості окремого сайту дозволяє збільшити 
вимогливість до наукового рівня публікацій та підвищити якість 
опублікованих матеріалів. Багатомовна реалізація сайту дозволяє 
використовувати іноземні мови для підготовки публікацій, інтеграцію 
видання до світового наукового простору, продовжити заходи щодо 
включення його у міжнародні науково-метричні бази. 
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